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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Negeri 1 Kota
Sigli. Dalam upaya pembinaan guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian
dilaksanakan pada SD Negeri 1 Kota Sigli dengan subjek penelitian : kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang membidangi
kurikulum, dan guru. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1) Program supervisi disusun pada awal dan akhir semester setiap tahun pelajaran dan program supervisi
mencakup analisis kemampuan guru, pengembangan proses pembelajaran, pembinaan profesionalisme guru dan anlisis
pengembangan kurikulum diantaranya silabus, program semester, program tahunan dan program pengajaran; 2) Supervisi akademik
dilakukan dengan menggunakan teknik supervisi individual, yaitu observasi kelas dan kunjungan kelas. Sedangkan teknik supervisi
kelompok seperti, rapat dilakukan pada awal tahun dan akhir tahun pelajaran; dan 3) Tindak lanjut hasil supervisi, dilaksanakan
pada pertemuan balikan, yaitu setelah pelaksanaan supervisi tersebut berlangsung. Dalam menindaklanjuti hasil supervisi, kepala
sekolah melakukan pendekatan secara edukatif dan persuasif dalam pembinaan guru melalui pertemuan individual, tanya jawab
tentang kendala yang dihadapi dalam proses belajar mengajar.
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